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Penerimaan Informasi merupakan hal yanga amat penting dalam pelaksanaan 
Program JPSBK. Informasi akan membantu kelancaran pelaksanaan suatu 
Program.Informasi akan tepat sasaran apabila unsur dan struktur dalam 
informasi disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Apabila informasi yang 
disampaikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, akibatnya informasi 
tidak akan dapat diterima dan tidak berarti bagi masyarakat.Data dari DKK 
Kabupaten Wonosobo menunjukkan angka pemanfaatan Kartu Sehat oleh 
keluarga miskin tahun 2001-2002 mengalami penurunan sebesar 18%. 
Permasalahan tersebut berkaitan dengan bagaimana penerimaan informasi 
tentang KS oleh keluarga miskin selaku pengguna. Berdasar hal tersebut, 
sangat penting untuk mengadakan penelitian tentang beberapa faktor 
penerimaan informasi tentang KS yang berhubungan dengan pemanfaatan KS 
oleh keluarga miskin.  
Jenis penelitian ini adalah Observasional yang bertujuan untuk menjelaskan 
hubungan beberapa variabel bebas dengan variabel terikat, dengan metode 
pengambilan data secara cross sectional. Lokasi penelitian ini di wilayah 
Kabupaten Wonosobo. Jumlah sampel 100 Gakin, diambil melalui beberapa 
tahapan yaitu stratified, purposif dan random sampling di Puskesmas 
Mojotengah dan Puskesmas Kejajar pada bulan November 2002. Data diolah 
secara univariat dan bivariat yang meliputi tabulasi silang dan uji Chi Square 
untuk melihat hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Data diolah 
menggunakan perangkat komputer.  
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara variabel bebas dengan 
variabel terikat, masing-masing: pekerjaan responden dengan pemanfaatan 
KS (P=0,0044), jumlah ART (p = 0,037), kebutuhan 
Yankes(p=0,001),kelengkapan informasi (p=0,005)dan kesesuaian informasi 
(p=0,003). Sedangkan hasil yang tidak berhubungan adalah umur responden 
dengan pemanfatan (p=0,275), jenis kelamin responden dengan 
pemanfaatan KS(p=0,136),pendidikan responden dengan pemanfaatan 
(p=0,588), cara penerimaan informasi KS(p=0,967), tempat penerimaan 
informasi KS (p=0,419 ).  
Disarankan agar Puskesmas dan jajaran sosial dibawahnya perlu upaya 
pengulangan sosialisasi informasi tentang penerimaan informasi KS, 
pemberian materi tentang informasi JPSBK khususnya tentang KS pada tokoh 
agama dan tokoh masyarakat sebelum mereka diikutkan berpartisipasi dalam 
sosialisasi informasi di masyarakat. Perlunya diteliti dan dikaji lebih lanjut dan 
menggali faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pemanfaatan Kartu 
Sehat oleh keluarga miskin.  
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Receiving of information is the something important in doing the Social Safety 
Net Program. Information will help a smoothness of program implementation. 
People could receive information if it is not given correctly.Data from the 
Wonosobo Distric Health Office showed that the number of health card usage 
by poor family in 2001-2002 was 18%. It was causedy receiving of 
information that was accepted by a poor family.  
This was observasional research using survey method and cross sectional 
approach. The aim of the research was to explain relationship between 
independent variables and dependent variable. Location of research was in 
distric of Wonosobo. Number of samples was 100 poor families. Samples were 
taken by stratified, purposive, and random sampling ata Mojotengah Health 
Center and Kejajar Health Center of November 2002. Data analysis used 
univariate and bivariate methode (Chi Square Test). Processing and analyzing 
data used computer.  
The result of this research shows that the factors that have relationship with 
the use of Health Card are Occupation (p value= 0,044), necessity of health 
care(p value= 0,001), number of family member (p 
value=0,037),completeness of information(p value=0,005), and righ 
information(p value= 0,003). The factors that do not have relationship with 
the use of Health Care age (p value= 0,275), sex(p value= 0,136),education 
(p value=0,588), way of receiving information (p value=0,967)and location of 
receiving information(p value=0,419).  
The Health Center should do socialization of Health Card Information, and 
give information about Health Card to leader of religion and a key person 
before they are involved in socialization of information in community. Finally, 
it needs to do further more research in order to find the other factors that 
have relationship with the use Health Card by a poor family. 
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